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La investigación fue de tipo descriptivo – analítica, tuvo como unidad de 
análisis la programación del canal América Televisión, recogiendo información 
y analizando durante 29 días del mes de agosto y 5 de setiembre. Mediante la 
observación de la programación en horario familiar se describió el nivel de 
aplicación de los artículos 40, 41, 43 y 44 de la Ley N°28278 de Radio y 
Televisión logrando establecer la medida en la que se aplicó la Ley de Radio y 
Televisión y describir la programación. Se concluyó que la mayoría simple de 
la programación del canal América televisión aplica los artículos 41 y 44 de la 
Ley N° 28278 de Radio y Televisión, mientras que incumplió los artículos 40 y 
43 al presentar alto contenido violento y de discriminación, comercio sexual y 
falta a la intimidad personal y familiar. La investigación ofreció alternativas de 
solución para la mejor comprensión y explicación de la Ley, a los productores 
y dueños del canal América para que sean más  conscientes al momento de 
elegir el contenido de los programas que emiten en horario familiar. 
  
